日本近代化產業遺產在台灣—另一種日本近代研究之嘗試 by 馬耀輝
中華日本學研究學會 2013年度大會──日本研究之全球化與區域化──面向世界或在地深耕 
時間：2013年 5月 11日（星期六） 地點：政治大學校本部行政大樓七樓會議室 
8：30～8：40 開幕式【第一會議室】 
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